Color categories revealed by non-negative matrix factorization of Munsell color spectra  by Buchsbaum, Gershon & Bloch, Orin
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